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Edirnede mimar Hayrettin hastanesi
Aylar süren rölevenin neticesi
Kubbe altındaki odalar beş köşeli değildir, içinde mescid yoktur, 
binanın heyeti umumiyesi ne harabdır, ne de sekiz köşelidir
Mimar Sedad Çetintaşın rölevelerinden: Edirnede İkinci 
B eyazıd  hastanesi cephe ve m aktaı
Edirnede İkinci Beyazıd zamanında, 
Tunca kenarında toplu bir halde yapıl­
mış kıymetli bir abide manzumemiz var­
dır ki bunlar: Bir cami (İstanbuldaki 
Sultanselim camisinin benzeridir), bir 
medrese, bir hastane, bir mumhane: (O 
vakit dinî müesseselere ve Edirne sarayı­
na mum yetiştiren imalâthane) ve çift fı­
rınlı bir de fudlahane veya imaret bina­
larından mürekkebdirler. Nehir kenarı - 
na boydanboya güzel bir rıhtımla yas - 
lanmış olan bu binalar, nehir üstünden 
atlayan çok güzel bir köprü ile de tamam­
lanmış ve bu suretle şehirle muvasala te­
min etmiştir.
Ben bunları geçen senenin sonbaha­
rında releve ederken bir karış yeri meç­
hul kalmamak üzere elden geçirmiş, ölç­
müş biçmiş ve aylarca uğraşmıştım. Bu 
mesaimin neticesi olan levhalardan simdi 
iki parçasının fotoğrafisini de bu sütun­
larda sayın okurlarıma sunuyorum.
Görülmekte olan plân 1 /200 mikya - 
sında işlenmiş bir plân generaldir. Onun 
için detaylara yer verilmemiştir. Çünkü 
en mühimleri olan cami, hastane ve med­
resenin ayrıca 1/100 mikyasında plânları 
vapılmış ve onlarda detaylara da göste­
rilmiştir.
Mevzuun üstad M. Turhan Tan tara­
fından zarifane şekilde dokunulan tarihî 
bir kısmı var ki onu ayrı bir yazımda mü- 
talea edeceğim.
Plân generalde medrese ile hastaneyi 
birleştiren bahçeden hastane kısmına ge- 
çiverince kendimizi ikinci bir bahçede 
buluyoruz. Bu bahçenin kapı yanındaki 
sol köşesinde mutfak ve çamaşırlık, ahçı 
odası ve kilerden mürekkeb münferid bir 
servis kısmı vardır ki binanın azamî de­
recede uzağına atılmıştır. Kapının sağ 
tarafında ve mutfağın karşısında küçük 
bir kapı ve bir pasajla geçilir tuvalet da­
iresi vardır ki bu kısım da asıl binanın 
en uzağına atılmıştır. Bu halâ dairesinden 
itibaren asıl binaya doğru zarif sütunlar 
üzerinde yekdiğerine atlıyarak imtidad 
eden yuvarlak kemerlerin teşkil ettiği süs­
lü bir revak altına kapıları açılan altı a- 
ded muntazam oda sıralanmıştır. Bu oda­
ları ve bu revakı takib ederek asıl bina­
nın kapısının önüne geldiğimiz vakit bir 
kubbe altına girmiş oluruz, bu kubbenin 
kaidesi dairevî değil mürabbaıdir, yani 
dört taraftan yükselen duvarlar kubbe ka­
idesinden sonra da münhani birer satıh 
halinde devam ederek merkezde sıfır 
noktasında birleşmek üzere yürümüş ve 
kubbeye tonozumsu bir şekil vererek ki- 
lid taşı yerinde murabbaî düz bir tabla 
de örtülmüştür.
Kapıdan içeri girmeden sağlı sollu iki 
geniş oda vardır. Bu odalar karşılıklı ve 
tamamen mütenazır olarak yapılmış ol­
duğu halde haricî vaziyet dolayısile sağ- 
dakinin şömineleri karşılıklı duvarlara 
düşmüş ve boyu da soldaki odadan 0.26 
fazlasile 10.43 metro yapılmıştır. H al­
buki soldaki odada binaya bitişik duvar 
yüzü tamamile serbest bırakılarak bir 
oencere ve iki şöminesi cephe duvarında 
bırakılmıştır.
Bunları da gördükten sonra hastane - 
nin ikinci kapısından girelim, bu ikinci 
kapı istilâktitlerle süslü içeriden ve dışa­
rıdan oldukça ehemmiyet verilmiş bir 
haldedir. İçeri girince kendimizi iç avlu­
da ve asıl binanın iç kapısı karşısında bu­
luruz. Bu iç kapıdan girmeden avluda 
sağ ve sola bakınırsak tamamile mütena­
zır olmak şartile birer açık kemerli ve - 
randaya ikişer güzel oda bırakılmış ol - 
duğunu görürüz.
Buraya kadar bu binada saydığım o - 
daların bir kısmının hastalara ve bir kıs­
mının da tabib ve idare memurlarına aid 
bulunduğunu tahmin edebiliriz.
Asıl iç kapıdan girilince işte asıl bina­
nın en şayanı dikkat kısmına girmiş olu­
ruz. Bu iç daire sekiz değil altı köşeli ve 
tam nısıf dairevî bir kubbe altıdır, orta­
da suyu kurumuş fıskiyeli bir havuz görü­
lüyor. Makta resmine dikkat edilince gö­
rülüyor ki bu kubbe söylendiği gibi se - 
maya ser çekmiş birşey değil, estetik ka­
idesinin göze en güzel gösterebileceği 
normal bir irtifadadır. Ölçüsünü de söy- 
liyeyim: İçiçe zeminden itibaren 14.43 
metro irtifadadır. Buna kubbenin kilid 
tası hizasındaki sühani olan 0.50 santimi 
de ilâve edersek kubbenin kurşunları üs­
tüne çıkmış oluruz. '
Maktada görüldüğü veçhile kubbenin 
ortasında 2.00 metro kutrunda bir daire 
içine resmedilmiş on iki köşeli bir fener 
bırakılmıştır. Bu fenerin üstündeki kısım 
yıkılmış, yerine ahşabdan kötü birşey ya­
pılmıştır. Ben releve ederken mutfak ve 
çamaşırhanede ve ayrıca caminin tabha- 
neleri merkezinde yapılmış fenerlerden 
ilham ve fikir alarak resimde görüldüğü 
veçhile bu feneri restore ettim.
Büyük kubbe kaidesinin oturduğu altı 
dili, büyük kemerler halinde kubbenin 
sıkletini zemine şevketmiş ve bu kemer 
ayaklarına kılıçlamasına dayanan oda 
bölmeleri kubbenin intişarı sıkletine kon- 
trforluk vazifesi yapmıştır. Bu açık ke­
merlerin bir tanesi methal kısmına rasgel- 
miş, diğer beş tanesi tamamile kubbe 
merkezine bakan açık odalara birer cep­
he olmuştur.
Kubbe kaidesinde zikrettiğimiz bu al­
tı aded kemerin içindeki açık odaların 
aralarında birer tane de kapalı oda var­
dır ki bu odaların vaziyetine Kornelyüs 
Gorlit dikkat etmemiştir.
Tarihte Türk mimarlarının en zayıf o- 
lanlarının bile Gorlıtın resmettiği gibi 
böyle beş köşeli gayrimuntazam odayı 
hiçbir yerde yaptıklarını görmedim. He - 
le bu güze] hastaneyi vücude getiren 
yüksek üstadın binasında böyle biçimsiz 
odalar tahayyülüne kalkışmak üstada 
beceriksizlik, zevksizlik isnad etmektir. 
O ise küçük bir san’at oyunu yaparak 
bu zevksizlik ve beceriksizlikten kolayca 
kurtulmuştur. Altı köşe teşkil eden bir 
plân heyeti umumiyesi içinde muntazam 
dört köşeli odalar vücude getirmiş ve a - 
radaki imtizaçsızlığı duvar sühanları a - 
rasında gizlemiştir. Her odanın birer kö­
şesinde bölme duvarı sühani maksada 
hizmet edecek kadar azalmış, fakat sü - 
hani çoğalan duvarları da her odada bi­
rer niş ile birer ocak koymakla gene boş 
terketmiyerek maksada çalıştırmıştır.
Kornelyüs Gorlit nekadar âlim ve üs­
tad olsa da muhakkak bu binayı basit bir 
görüşle tetkik etmiştir ki hakikatin ince­
lik ve hususiyetine akıl erdiremiyerek ve 
plânı alelâde usullere göre farzederek 
yanlış yapmıştır. Bugünün bir Türk mi­
marı da üstad Hayreddının bu binadaki 
zevk yüceliğini, san’at inceliklerini bir ta­
rafa bırakarak Gorlıtın yanlış plânına 
bağlanmış ve ötedenberi bu iş üzerinde 
canlabaşla çalışan bir Türk meslektaşına 
inanmamıştır. Hele o mimarın sanki bu 
odalar evvelce beş köşeli yapılmış oldu­
ğu halde sonradan dörde tahvil edilmiş 
olduğunu iddia etmesi ve bunu (kötü bir 
ek) diye tavsife kalkışması havsalaya sığ- 
mıyacak birşeydir.
Büyük kubbe etrafındaki açık ve ka­
palı piyesler üzerinde tam on iki küçük 
kubbe ile çevrelenmiş olan bu güzel bina 
vaktile hastane olarak yapıldığı halde 
bugün o kadar şen ve sevimli bir çehresi 
vardır ki eğer bugünkü sel yatağı olan 
yerinde olmayıp ta şehrin merkezine doğ­
ru bir yerde olsaydı abidelerimizin ko - 
ruyucu babası olarak tanıdığımız Gene­
ral Kâzım Dirikten bu binanın tamir e - 
dilerek Edirneye bir halk salonu yapıl - 
masını isterdim. Hele iç avlusu bir cam 
çatı ile örtüldükten sonra düğün ve balo 
gibi hertürlü halk "toplantılarına bugünün 
en miisaid hususiyetlerini bağrında taşı­
yan çok sempatik bir yer olurdu.
Hastanenin içinde bir mescid bulun - 
duğu mimar Kemal Altanın hayalhane­
sinde doğmuştur. Hastanenin hiçbir ye - 
rinde bir mihrab bulunmadığı gibi na - 
maz kılmağa müsaid bir yer dahi yoktur. 
Hastaların ve memurların bitişiği sayıla­
bilecek büyük camide kesif cemaatle na­
maz kılabilmeleri için hastane bahçesin - 
den cami avlusuna da küçücük bir kapı 
bırakılmıştır. Anlaşılan bunu da görme­
mişler. Bari Çetintaşın plânlarından bunu 
öğrenseler..
Bina kat’iyyen harab değildir. Geçen 
ağustosta kopardığım gürültülere sebebi­
yet veren bazı yıkık yerleri üzerinden 
kurşunları alındığı için yıkılmıştır. Bu 
kurşunlar ve bu yıkık yerler kolaylıkla 
tamir edilebilir, belki de şimdi tamir edil­
miş bir haldedir. Bina sekiz köşeli değil, 
altı köşelidir ve merkezî kubbe etrafın - 
daki odaların büyük kubbe altına bakan 
pencereleri yoktur, odaların diğer pence­
re ve sair bütün hususiyetleri plânda gö - 
rüldüğü gibidir.
îşte Edirnede İkinci Beyazıdın Ak - 
kerman seferi münasebetile oraya uğra - 
yışında Edirnelilerin ricası üzerine Mimar 
Hayreddine 1486 da yaptırdığı bu kıy­
metli Türk hastanesi Ondokuzuncu asır
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Mimar Sedad Çetintaşın rölevelerinden: İkinci B eyazıd  binaları 
( X  işaretli yer hastanenin plânıdır)
sonlarında garb şehirlerinin birkaç yerin­
de de kopye edilmiş, Türk mimarî tari­
hinin ve Türk tababet tarihinin bir incisi 
olarak Edirnede yaşamaktadır.
Bu hastane hakkında Gorlitin plânı 
doğru, Çetintaşınki yanlış ve teknik kıy­
meti haiz olmadığı hakkında gazete sü - 
tunlarına yazı yetiştirmekte vakit kaybet- 
miyen Kemal Altanın istediği hakem i - 
sinden - vadine rağmen - bugüne kadar 
bir ses çıkmamıştır. Anlaşılan Edirne 
yolları kendisine taşlık ve kayalık çıktı, 
fakat ben meselenin kat’iyyen ve bir an 
evvel tavazzuhunu istediğim için daha 
kolay ve daha kestirme bir çarei hal bul­
dum :
Muhterem Edirne Nafıa Başmühen­
disine hitab ediyorum:
Günlerce bu kıymetli abidemiz hak - 
kında Cumhuriyet sütunlarındaki müna - 
kaşalar ve aldığı safhalar umarım ki na­
zarı dikkatinizden kaçmamıştır. Dokuz 
nisanda yapılacak Sinan ihtifali dolayı- 
sile yurdumuzun her tarafı derin bir ka­
dirşinaslık hislerile mimarî tarihimiz üs­
tünde bir daha sarsılacaktır. Üstad Koca 
Sinana hocalık etmiş olan üstad Hayred- 
dinin bu kıymetli abidesinin ne Kornel­
yüs Gorlit elile ne de mimar Kemal Al- 
tan dilile tahrif edilmesine ne tarih ne de 
biz ve siz tahammül edemeyiz.
Bu hastane hakkmdaki şahsî tetkika - 
timi muhtasar da olsa şu sütunlarda yaz­
dım ve buna aid yaptığım plân, makta 
ve c*phe resimlerini de neşrettim. Bina­
enaleyh bu neşriyatımın hakikate uygun 
olmıyan yerleri varsa bu husustaki görüş 
ve kanaatlerinizi orada bulunmanız ve 
kıymetli bir mühendis arkadaşımız bu - 
lunmanız hasebile lütfen birkaç satırla 
Cumhuriyet sütunlarına bildirmenizi say­
gılarımla dilerim.
Mimar
SE D A D  Ç E T İN T A Ş
Taha Toros Arşivi
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